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I. Introduction 
   Тhis study is part of my dissertation work, on topic “Innovative methods of biomimetics and bionics 
in architecture and their transformations”. The aim of the report is to register, from biomimetic point 
of view, what  is the place of the  listed natural materials  in the newly proposed unified paradigm of 
several models  of  sustainability  in  architecture.  In  the  first  part  of  the  study  I will  examine  some 
known concepts and then I will propose a scheme, depicting the combination, mutual suppletion and 
unification  of  the  introduced models.    In  the  second  part  of  the  report,  a  criterion  for  symbiotic 
behaviour  in  architecture will  be  proposed  and  then  approbated  by  holistic  exploration  of  chosen 
examples.  Straw,  clay  and mycelium will  be  analized,  on multiple  levels  ‐  according  the  proposed 
criterion,  in  order  to  be  evaluated  not  only  as  sustainable,  but  also  as  materials,  possessing 
biomimetical potential. 
 
II.  Existing and proposed terminology, models and connection with sustainability in architecture. 
It  is  important  firstly  a  short  introduction  with  the  terms  to  be  made  –  what  is  actually 
bionic/biomimetic design and how  is  it connected with architecture. Those are terms  introduced  in the 
middle of the 20th century and they are both inspired from principles, found in nature. Still, their meaning 
and  definitions  gradually  and  continuously  undergo  dynamic  development  in many  scientific  spheres. 
Thus,  they  branch  out  in more  specified  categorization  such  as  “technical  bionics”,  and  “architectural 
bionics”. One of the researchers  in that field, Yuri Lebedev, writes  in 1990, about the bionic/biomimetic 
principles  in  architecture  and  how  the  object  of  study  there  is  mainly  related  to  ”functional  and 
morphologic laws and principles, found in nature (living organisms), aiming to use them for improving of 
architectural solutions,  forming of complex architectural and urban systems, harmonizing  the  relations 
between architecture and the surrounding natural environment .”  1 
Thus, this definition shows the potential for applying biomimetic methods not only as a source of 
inspiration  and  solutions  of  technological  and  engineering(structural)  problems,  but  in  the  greater 
scale on the  level of architecture‐human‐environment relations and behaviour types, and also explains 
the  connection  between  biomimetics  and  the  search  for  more  “vivid”  connection  between 
architecture/design and    its surroundings, development of eco‐sustainable habitats, harmonizing with 
the social and technical progress of the cities. This balance between nature and technology, between 
human built and natural environment, is also one of the main sustainability issues. 
And so numerous specialist in the “green” and “eco” movements for architectural sustainability have 
gradually elaborated and developed their ideas with the use namely of biomimetic principles. 
In this context such design principles are proposed in three main directions. 
                            
2.1. Michael Pawlyn – a British architect who “has  lectured  internationally on biomimicry and 
innovative approaches to environmental sustainability”.2 He was part of the principal team of architects 
that conceived and designed The Eden Project . 
   
 
                                                            
1 Lebedev, Yuri. Архитектурная бионика, [Architekturnaia bionika] Стройиздат [Stroiizdat], 1990  . 
2 exploration‐architecture.com/studio/team, 06. 2017 
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10 
V. Conclusion 
 
    As a conclusion could be said, that again from biomimetical point of view, the interconnection of all 
these  aspects  and  models  of  sustainability  issues  is  very  important  part  of  their  continuous 
development  and  evaluation  properties  for  architectural materials.  Thus,  the  search  for  symbiotic 
relation,  for  ecosystem  model  and  its  connection  with  the  human  factor,  combined  with  the 
corresponding analysis of the aspects will presumably help the optimization, efficiency, adaptability, 
and desired influence and performance of the sustainable architecture, working as a whole system.  
     In  this  trace  of  thoughts,  also  other  traditional  natural  materials  as  bamboo,  metal,  stone  or 
experimental as the mycelium and some complex composite/symbiotic materials (like the bioceramics), 
could be analyzed and evaluated in the frame of the symbiotic criteria. 
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